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200. Шумилов Е. Н. Миф о благородном степном рыцаре Святославе 
/ Е. Н. Шумилов // Вопросы истории. – 2010. – № 12. – С. 144–146. – Библиогр.: с. 
146. 
201. Ястребов О. Київський князь Святослав Хоробрий – "Запорожець на 
престолі" / О. Ястребов // День. – 2005. – 19 серп. (№ 150). – С. 8. 
 
Ізяслав Ярославич (1024-1078 рр.) 
202. Ізяслав Ярославич // Історія України в особах: Давньоруська держава / 
М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 102-109. 
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203. Подаляк Н. Питання віри у політиці Ізяслава Ярославича / Н. Подаляк // 
Четвертий міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня 1999 р. : док. та 
повідомл. / Міжнар. асоц. Україністів ; відп. ред. Я. Ісаєвич. – О. [та ін.], 1999. – : 
Історія, x. 1 : Від давніх часів до початку ХХ ст. –С. 34–39. 
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204. Велика історія України від найдавніших часів. В 2 т. Т. 1 / вступ І. 
Крип’якевича ; зладив М. Голубець. - Вид. Івана Тиктора у Львові 1935 р. - К. : 
Глобус, 1993. - 352 с. - Події і факти історії українського народу. 
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205. Глухов А. Володимир Мономах / А. Глухов // Библиотечная газета. – 
2006. - № 10. – С. 9. 
206. Дворецька Ю. В. Володимир Мономах. Життя, випрадане честю і 
добром / Ю. В. Дворецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – 
№ 30. – С. 38–39. 
207. Замалеев А. Ф. Мыслители Киевской Руси : [монография] 





208. Ілічева Н. Володимир Мономах врятував киян від лихварства / Н. 
Ілічева // Персонал плюс. – 2005. – 14-20 груд. (№ 50). – С. 13. 
209. Костомаров М. І.  Галерея портретів : біогр. нариси для серед. та ст. шк. 
віку / М. І. Костомаров ; [упоряд. і передм. В. О. Замлинського] ; худ. С. К. 
Семендяєв ; пер.з рос. М. М. Ілляш. - К. : Веселка, 1993. - 328 с. : ілюстр. - (Золоті 
ворота). - Прим. - Князь Володимир Святий. Київський князь Ярослав 
Володимирович. Преподобний Феодосій Печерський. Князь Володимир Мономах. 
Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст. Київський 
митрополит Петро Могила. Зиновій-Богдан Хмельницький.  Єпіфаній 
Славинецький, Симеон Полоцький та їх наступники. Ростовський митрополит 








211. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей / Н. И. Костомаров. – М. : Мысль, 1991. – 624 с. 
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212. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.–пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – [2–е вид.]. – К. : Україна, 1996. – 152 с. 
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213. Кургалов В. В. Полководцы Древней Руси / В. В. Кургалов, 
А. Н. Сахаров. – М. : Мол. гвардия, 1985. – 576 с. 
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/ М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 118-124. 
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215. Володимир Мономах // Українська філософія в іменах / І. В. Огородник, 
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216. Ольхіна Н. Історичні портрети: Володимир Мономах / Н. Ольхіва [та 
ін.] // Історія України. – 2003. – Cерп. (№ 29-32). – С. 24-25.  
217. Очерки истории СССР : Период феодализма IX– XV вв. В 2 ч. Ч. 1 : IX– 
XIII вв. / Акад. наук СССР, Ин–т истории ; под ред. Б. Д. Грекова [и др.]. – М. : Изд-




218. Ричка В. М. Спадщина Володимира Мономаха / В. М. Ричка // 
Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 98-112. - Осягнення спадщини 
великого київського князя Володимира Мономаха, її осмисленню у церковній 
публіцистиці та ідеології Московського царства. 
219. Роди і династії Волині // "Ї": незалежний культурологічний часопис. – 
2007. – № 49. – С. 10– 23. 
220. Росовецкий С. Владимир Мономах как правитель и имиджмейкер / 
С. Росовецкий // Персонал. -  2001. - № 10. – С. 42-46. 
221. Сліпушко О. Правитель і філософ / О. Сліпушко // В епіцентрі подій – 
журналіст. – Д., 2005. – С. 18-20. – Володимир Мономах. 
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222. Сюндюков І. "Славний перемогами Мономах" / І. Сюндюков // Україна 
Inkognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – К., 2005. –С. 54-58. 
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223. Тригубенко В. В. Володимир Мономах / В. В. Тригубенко // Українська 
педагогіка в персоналіях : у 2 кн. – К., 2005. – Кн. 1. – С. 28-32 
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224. Яременко В. Володимир Мономах / В. Яременко // Українська культу. – 
2005. - № 7/8. – С. 28-30.  
 
Рюрик (? - 879 рр.) 
 
225. Войтович Л. Літопис князівських династій / Л. Войтович // Берегиня. – 
2002. - № 1. – С. 83-92. – Династія Рюриковичів: Рюрик, Олег.  
226. Войтович Л.  Рюрик: легенди і дійсність. Стан дискусії на початку ХХІ 
ст. / Л. Войтович // Наукові зошити історичного факультету / [редкол.: Л. 
Зашкільняк та ін.]. - Л., 2005. - Вип. 7. - С. 25-35. 
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227. Карамзин Н. М. История государства Российского. В 12 т. В 4 кн. Т. 1-3. 
Кн. 1 / Н. М. Карамзин ; [сост., коммент., указ. А. М. Кузнецов]. - М. : РИПОЛ 




228. Рюрик Ростиславович // Історія України в особах: Давньоруська 
держава / М. Ф. Котляр. – К., 1996. – С. 149-156. 
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229. Толочко П. Двірцеві інтриги на русі. Рюрик Ростиславович – князь і 
чернець / П. Толочко // Голос України. – 2001. – 1 груд. – С. 12-13. 
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3. Князі Галицько-Волинської держави 
 
Роман Мстиславич (бл. 1150–1205 рр.) 
230. Войтович Л. Зоря князя Романа: Князь Роман Мстиславич 
/ Л. Войтович // Українська народна енциклопедія. – Л., 1996. – С. 78-88. 
92.0(4УКР) 
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231. Войтович Л. Роман Мстиславич / Л. Войтович // Волинь : всеукр. 
суспіл.–політ., літ.–мистец. часоп. / засн., голов. ред. А. Якубюк. – Луцьк, 2008. – 
Чис. 9. – С. 29–54. – Бібліогр.: с. 47–54. 
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232. Волощук М. Роман Мстиславович – видатна постать української історії 
/ М. Волощук // Історичний журнал. - 2005. - № 3. – С. 74-84. 
233. Головко О. Давньорусько-польські відносини на поч. ХІІІ ст. : 
[Обставини загибелі галицько-волинського князя Романа Мстиславовича] 
/ О. Головко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки України. – 
К., 1991. – Вип. 1 – С. 7-11. 
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234. Головко О. Б. Останній похід князя Романа Мстиславовича у джерелах 
та історичній думці / О. Б. Головко // Український історичний журнал. – 2009. – 
№ 4. – С. 28–47. – Бібліогр.: с. 42–47. 
235. Головко О. Польща в житті та діяльності Галицько-Волинського князя 
Романа Мстиславовича / О. Головко // Польсько-українські студії. Україна-Польща: 
істор. спадщина і суспільна свідомість: матеріали міжнар. наук. конф., Камянець-
Подільський, 29-31 трав. 1992 р. – К., 1993. – Ч. 1. – С. 41-48. 
63.3(4УКР) 
П 53  
236. Грицак П. Берло Романа Мстиславича / П. Грицак // Літопис Червоної 
калини: іст. літ. часопис. – Л., 1996. – Т. 1. – С. 346-352. 
84(4УКР) 
Л 64 
237. Затилюк Я. Підробна грамота князя Романа Мстиславича Києво–
Печерському монастирю: текст, джерела та "пам'ять" про києво–руське минуле її 
творців (перша половина XVII століття) / Я. Затилюк // Київська Академія / Нац. 
ун-т "Києво–Могилянська академія". – К., 2008. – Вип. 5. – С. 102–112. 
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238. Кмецинський В. Роман Мстиславович – засновник Каменя–
Каширського / В. Кмецинський // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки 
історії Камінь–Каширщини : наук. зб. : матеріали XXXVII Всеукр. іст.–краєзн. 
наук. конф., м. Камінь–Каширський, 27 жовт. 2010 р. / Упр. культури і туризму 




239. Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр ; [відп. ред. В. Л. 
Микитась]. - К. : Наук. думка, 1979. - 186 с. : ілюстр. - (Науково-популярна 
література). - Життєвий шлях і діяльність Данила Галицького, описані на основі 
Галицько-Волинського літопису, іноземних хронік та інших вітчизняних літописів.   
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240. Кралюк П. М. Роман Мстиславович, князь Волинський і Галицький : 
іст.-біогр. нарис / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир'я, 1999. – 76 с. 
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241. Луців В. Володар Роман Мстиславович: самодержець усієї Русі-України 
/ В. Луців // Визвольний шлях. – 1964. – Кн. 4. - С. 407-418.   
242. Майоров А. В. Поход Романа Мстиславича 1205 года: в Саксонию или в 
Польшу? / А. В. Майоров // Вопросы истории. – 2008. – № 11. – С. 36–48. – 
Библиогр.: с. 46–48. 
243. Нагірний В. М. До питання про датування першого походу галицько–
волинського князя Романа Мстиславовича проти половців / В. М. Нагірний // Вісн. 
Нац. ун-ту "Львівська політехніка" / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. 
Л. Є. Дещинський. – Л., 2006. – № 571 : Держава та армія. – С. 85–88. 
68я54 
Л 89 
244. Пасюк І. Воєнні дії на Волині у ХІІІ ст. за даними Літопису Руського / І. 
Пасюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії 
України і Волині : наук. зб. : матеріали XXXII Міжнарод. наук.-практ. іст.-краєзнав. 
конф., присвяч. 70-річчю утворення Волин. обл., 810-й річниці засування Волин.-
Галиц. князівства, м. Володимир-Волинський, 12 черв. 2009 р. / Володимир-
Волинська міська рада [та ін.] ; [редкол.: Г. Бондаренко та ін.]. - Луцьк, 2009. - Вип. 
32. - С. 209-212. - Бібліогр.: 14 назв. 
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245. Сюндюков І. Гіркий мед влади / І. Сюндюков // День. – 2007. – 15 черв. 
(№ 96). – С. 8. – Життя й доля князя Романа Мстиславовича, об’єднувача земель. 
 
Данило Романович (Галицький) (бл. 1201–1264 рр.) 
 
246. Бартницький М. Справа коронаційних інсиґній Данила Романовича / М. 
Бартницький // Замосцько-волинські музейні зошити / [ред. група А. Силюк та ін.]. 





247. Вишневська Г. Данило Галицький – король руський великий князь 
Галицько-Волинської держави / Г. Вишневська // Українці Холмщини і Підляшшя: 
історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. пр. / 
упоряд.: М. М. Кучерепа, Н. Г. Сташенко. - Луцьк, 2008. - [Т. 1]. - С. 9-16. - 
Бібліогр.: 6 назв. 
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248. Вишневська Г. П. Холмщина і Підляшшя / Г. П. Вишневська, 
П. П. Левчук. – К. : Пульсари, 2008. – 192 с. 
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249. Войтович Л. В. Остання еміграція короля Данила Романовича 
/ Л. В. Войтович // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-
т ім. Лесі України ; [редкол.: С. В. Гаврилюк та ін.]. – Луцьк, 2009. – № 13 : 
Історичні науки. – С. 89–96. 
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250. Войтович Л. В. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом 
Даниловичем у середині ХІІІ ст. / Л. В. Войтович // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська 
політехніка" / М–во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; 
відп. ред. Л. Є. Дещинський. – Л., 2006. – № 571 : Держава та армія. – С. 89–93. 
68я54 
Л 89 
251. Гаврилюк Ю. Місто короля Данила / Ю. Гаврилюк // Волинь моя : 
журн. Міжнар. громад. об–ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. – К., 
2004. – Вип. 4. – С. 37–47. 
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252. Галицько–буковинський хронограф. [Вип.] 1 : гуманіт. альм. / авт. 
концепції альманаха П. О. Максимов ; засновник і вид. І. Я. Третяк. – Івано-
Франків. ; Чернівці : [б. в.], 1998. – 210 с. 
95 
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253. Головко О. Б. Волинська земля в політичній діяльності Данила та 
Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22 : 
Історичні науки. – С. 104–111. – Бібліогр.: с. 110–111. 
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254. Гонта А. Данило Галицький: на коні і під конем / А. Гонта // Українська 
культура. – 2007. – № 7. – С. 36–37. 
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255. Ідзьо В. Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст. у 
взаємовідносинах з Тевтонським Орденом / В. Ідзьо // Українська історична наука 
на сучасному етапі розвитку : другий міжнар. наук. конгр. укр. істориків ; [доп. та 
повідомл.] / Укр. іст. т-во [та. ін.]; ред.: Л. Винар, О. Завальнюк. – Кам'янець-Поділ. 
[та ін.], 2006. – Т. 2. – С. 306–310. – Бібліогр.: 32 назви. 
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256. Ісаєвич Я. Д. Галицько-Волинська держава / Я. Д. Ісаєвич ; Ін-т 
українознав. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Л. : Ін-т українознав., 1999. – 40 с. 
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257. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
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258. Коваленко Л. Князь Данило Галицький – видатний європейський 
правитель ХІІІ ст. / Л. Коваленко // Dziedzictwo kulturowe Euroregionu Bug w 
swiadomosci mlodziezy : Nagrodzone prace mlodziezy z Polski i Ukrainy w ramach 




259. Коваленко Л. Що будував князь Данило Галицький? Приклади 
оборонної резиденційної та релігійної архітектури. / Л. Коваленко // Pogranicze 
Polski i Ukrainy – przenikanie sie kultur : Nagrodzone prace mlodziezy z Polski i 
Ukrainy w ramach konkursu / [red.: K. Koziak, P. Wira]. – Chelm, 2007. – С. 46–51. – 
Бібліогр.: с. 51. 
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260. Костомаров М. І. Галерея портретів : біогр. нариси для серед. та ст. шк. 
віку / М. І. Костомаров ; [упоряд. і передм. В. О. Замлинського] ; худ. С. К. 
Семендяєв ; пер. з рос. М. М. Ілляш. - К. : Веселка, 1993. - 328 с. : ілюстр. - (Золоті 
ворота). - Прим. - Князь Володимир Святий. Київський князь Ярослав 
Володимирович. Преподобний Феодосій Печерський. Князь Володимир Мономах. 
Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст. Київський 
митрополит Петро Могила. Зиновій-Богдан Хмельницький.  Єпіфаній 
Славинецький, Симеон Полоцький та їх наступники. Ростовський митрополит 









262. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 
деятелей. Кн. 1. Вып. 1–3 / Н. И. Костомаров ; [авт. предисл. В. Л. Янин]. – Репринт. 
воспроизв. изд. 1873–1888 гг. – М. : Книга, 1990. – 12 с., 742 с. 
63.3(4РОС)4 
К 72 
263. Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр ; [відп. ред. В. Л. 
Микитась]. – К. : Наук. думка, 1979. – 186 с. 
63.3(4УКР)4 
К 73 
264. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – [2–е вид.]. – К. : Україна, 1996. – 152 с. 
63.3(4УКР)41 
К 73 
265. Котляр М. Ф. Полководці Давньої Русі : [наук.-пізнав. вид.] 
/ М. Ф. Котляр. – К. : Україна, 1991. – 152 с. 
63.3(4УКР)4–8 
К 73 
266. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; 
Акад. наук УССР, Ин-т истории. - К. : Наук. думка, 1990. - 256 с. : ил. - Прим. - 
Имен. указ. - Биографии выдающихся деятелей Киевской Руси и Украины эпохи 




267. Кучинко М. М. Волинська земля після Данила Романовича (60–ті роки 
ХІІІ ст. – 60-ті роки XIV ст.) / М. М. Кучинко // Літопис Волині : всеукр. наук. 
часоп. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: І. Я. Коцан та ін.]. – Луцьк, 
2009. – Ч. 6. – С. 16–50. 
63.3(4УКР–4ВОЛ)я5 
Л 67 
268. Масан О. Данило Романович і рицарсько-чернечі ордени: проблеми 
взаємовідносин / О. Масан // Питання стародавньої та середньовічної історії, 
археології й етнології : зб наук. пр. / М-во освіти та науки України, Чернів. нац. ун-
т ім. Ю. Федьковича, Каф. етнології, антич. та середьовіч. історії. – Чернівці, 




269. Михальчук Є. Л. Зовнішня політика Данила Галицького 
/ Є. Л. Михальчук // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 22 : Історичні науки. – С. 94–97. – 
Бібліогр.: с. 97. 
63я54 
В 67 
270. Оляндер Л. К. Образ Данила Галицького в структурі п’єси В. Бєлова 
"Князь Александр Невский" / Л. К. Оляндер // Минуле і сучасне Волині: Літописні 
міста і середньовічна культура : наук. зб. ; матеріали VIII Волин. обл. іст.-краєзн. 
міжнар. конф., 27–29 листоп. 1995 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.] ; 
відп. ред. Г. В. Бондаренко. – Луцьк, 1998. – С. 123–126. 
63.3(4УКР–4ВОЛ)я431 
М 62 
271. Сорока Ю. Князь Данило Романович (1201–1264) / Ю. Сорока // Волинь 
моя : журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. 
Сорока]. – К., 2002. – Вип. 2. – С. 17–26. 
63.3(4УКР–4ВОЛ) 
В 67 
272. Устиміук Р. Остання таемниця короля Данила / Р. Устиміук // Волинська 
газета. - 2013. - 28 листоп. - № 48. - С. 1-3. – Після завершення рокопок на 
Холмській гірці науковціві обіцяють знайти і повернути суспільству досі незнану 
правду про володаря Волинсько-Галицького князівства. 
273. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 




Василько Романович (1203—1269 рр.) 
 
274. Головко О. Б. Волинська земля в політичній діяльності Данила та 
Василька Романовичів (середина ХІІІ ст.) / О. Б. Головко // Науковий вісник 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. 




Володимир Василькович (1269–1288 рр.) 
 
275. Баран О. Містобудівні інвестиції князя Володимира Васильковича у 
володимирському та берестейському уділах у світлі Галицько-Волинського 
літопису / О. Баран // Замосцько-волинські музейні зошити / [ред. група А. Силюк 





276. Батрак О. Церковна політика князів Володимира та Ярослава (кінець Х 
- перша половина ХІ ст.) / О. Батрак // Наукові записки інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України / Нац. акад. наук 
України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: Т. 
А. Бевз [та ін.], голов. ред. Ю. А. Левенець. - К., 2010. - Вип. 4. - С. 200-226. - 
Бібліогр.: с. 225-226. 
66.0я54 
І-71 
277. Кралюк П. Діяльність та погляди Волинського князя Володимира 
Васильковича / П. Кралюк // Волинь : всеукр. сусп.-політ., літ.-мистец. часопис / 
засн., голов. ред.: А. Якубюк. - Луцьк, 2008. - Чис. 10. - С. 59-126. 
95(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
278. Мазур О. "Преставився ж він у Любомлі-городі": княжа сім’я у 
тестаменті князя Володимира-Івана Васильковича / О. Мазур // Минуле і сучасне 
Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині : наук. зб : матеріали ХХV 
Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф. / Любомльська районна рада [та ін.]. - Луцьк, 
2007. - Вип. 25. - С. 37-41. - Бібліогр.: с. 40-41. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
279. Остапюк О. "...І прославився він за добро і справедливість". Із життя 
князя Володимира Васильковича і розбудови міста Любомля / О. Остапюк // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині : наук. зб 
: матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзн. наук. конф. / Любомльська районна рада 
[та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 25. - С. 31-37. - Бібліогр.: с. 37. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
280. Панишко С.  Поїздка волинського князя Володимира Васильковича до 
Ногая у 1286 р. / С. Панишко // Київська старовина. - 2007. - № 2. - С. 3-16. - 
Бібліогр.: 41 назва. 
281. Панишко С. Про причини поїздки Володимира Васильковича до Ногая 
у 1286 р. / С. Панишко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії 
України та Волині : наук. зб. : матеріали ХХV Волин. обл. іст.-краєзнавч. наук. 
конф. / Любомльська районна рада [та ін.]. - Луцьк, 2007. - Вип. 25. - С. 68-71. - 
Бібліогр.: с. 71. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
282.  Таємничий час Володимира Васильковича // Сім’я і Дім. - 2012. - 22-28 
листоп. - № 47. - С. 12. - Новий роман Марії Гаврилюк та Сергія Синюка "Сльоза 
Сирина". (Історія Волині ІІ пол. ХІІІ століття). 
 
31 
4. Організатори боротьби селянських і козацьких мас XVI - початку 
XVII ст. 
 
Сагайдачний (Конашевич-Сагайдачний) Петро (бл. 1578–1622) 
 
283. Апанович О. М.  Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
А 76 
284. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
285. Горобець В. М. Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття 
Сагайдачним Кафи. 1578–1616 / В. М. Горобець ; [кер. проекту А. В. Толстоухов, В. 
О. Зубанов]. – К. : Кріон, 2010. – 192 с. 
63.3(4УКР)4 
Г 70 
286. Гуржій О. І. Гетьман Петро Конашевич–Сагайдачний / О. І. Гуржій, 
В. В. Корнієнко. – К. : Україна, 2004. – 192 с. 
63.3(4УКР)4 
Г 95 
287. Денисенко В. Люди шляхетного складу думок. Дипломати – вихованці 
Києво–Могилянської академії / В. Денисенко // Пам'ять століть. – 2007. – № 2. – С. 
120–132. - Олександр Безбородько, Адам Кисіль, Петро Сагайдачний, Андрій 
Войнаровський. 
288. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв- гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
289. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 




290. Коли земля стогнала: друга половина ХVІ - перша половина ХVІІ ст. / 
[упоряд. і авт. передм. В. О. Щербак]. - К. : Україна, 1995. - 432 с. - (Історія України 
в прозових творах та документах). -  Гетьманів кум : іст. роман / П. Феденко; Над 
козацьким порогом : іст. оповід. / А. Кащенко; Південна Русь напередодні війни Б. 
Хмельницького / І. Каманін; Українські козаки / С. Рудницький; Історичні портрети 




291. Конисский Г. История Русов или Малой Росии : сочинение 
/ Г. Конисский. – Репринт. воспр. изд. 1846 г. – К. : [Дзвін], 1991. – IV, 261, 46, [1] с. 
63.3(4УКР)4 
К 64 
292. Петр Сагайдачный: политик, воин, человек // История в 
жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий. - К., 1990. – С. 156-169. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
293. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер. з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 




294. Мицик Ю. Нові дані до біографії Петра Конашевича (Сагайдачного) / 
Ю. Мицик // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність : 
зб. наук. пр. – Л., 1998. – Вип. 5. - С. 413-426. 
63.3(4УКР) 
У 45 
295. Мордовець Д. Сагайдачний / Д. Мордовець // Між двох вогнів. Друга 
половина XVI – перша половина XVII ст. / [упоряд. і авт передм. І. О. Ворончук]. – 
К., 1996. – С. 19-201. 
63.3(4УКР)4 
М 58 
296. Павленко С. "Кривавий" гктьман Сагайдачний?: 380 років тому 
відбувся похід козаків на Москву / С. Павленко // Голос України. – 2008. – 10 квіт. 
297. Панасюк К. Петро Конашевич–Сагайдачний в українській літературі 
/ К. Панасюк // Дзвін. – 2011. – № 4. – С. 124–127. 
298. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії 
/ О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Х. : Фоліо, 2007. – 416 с. 
63.3(4УКР)-8 
Р 33 
299. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 




300. Петро Сагайдачний : іст.-док. кн. для серед. та ст. шк. віку / [упоряд. і 
передм. В. О. Замлинського] ; худож. Є. І. Корольков. - К. : Веселка, 1992. - 64 с. : 
ілюстр. - (Гетьмани України). - Прим. - Про гетьмана України, визначного 
полководця Петра Конашевича-Сагайдачного. 
63.3(4УКР)4-8 
С 13 
301. Сас П. М. Коли народився Петро Конашевич –Сагайдачний / П. М. Сас 
// Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 36–49. 
302. Сас П. Конашевич-Сагайдачний Петро / П. Сас // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 87-141. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
303. Сас П. Петро Конашевич-Сагайдачний / П. Сас // Чумацький шлях. – 
2003. – № 6. - С. 6-11. 
304. Сас П. М. Рукописне "Євангеліє П. Сагайдачного" / П. М. Сас // 
Український історичний журнал. – 2006. - № 4. – С. 157-190. 
305. Сас П. Сагайдачний у Московії / П. Сас // Українська народна 
енциклопедія. – Л., 1996. – С. 94-96. 
92.0(4УКР) 
У 45 
306. Смолій В. Петро Сагайдачний / В. Смолій // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 231-240. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
307. Уривалкін О. М. Історія України (середина ХІІІ – середина ХVІІ ст.) 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / О. М. Уривалкін ; М–во освіти і 




308. Фірсов О. В. Особливості стратегії козацького війська за часів гетьмана 
П. Сагайдачного / О. В. Фірсов // Наук. пр. Кам’янець–Подільського нац. ун-ту / М–
во освіти і науки України, Кам’янець–Поділ. нац. ун-т ; [редкол. тому: В. А. Смолій 




309. Чухліб Т. Нагородний меч П. Сагайдачного – символ незламності 
українського духу / Т. Чухліб // Історія в школах України. – 2003. - № 3. – С. 54-55. 
310. Яворницький Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. 
Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. - Д. : Січ, 1991. - 72 с. - Комент. - Прим. - 
Бібліогр.: с. 68. - Життя, державно-політична діяльність гетьмана України Петра 





311. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 




Байда-Вишневецький Дмитро Іванович (?-1563 рр.) 
 
312. Біляєв Д. Байда / Д. Біляєв // Політика і культура. – 2001. - № 41. – 
С. 42-43. – Князь Дмитро Вишневецький. 
313. Вербич В. Український гетьман, польський король, Великий 
Литовський князь / В. Вербич // Без цензури. – 2006. – 30 листоп. – 6 груд. – (№ 48). 
– С. 14. – Байда Вишневецький. 
314. Гарбарчук К.  Ще як були ми козаками... / К. Гарбарчук // Вісник + К. - 
2011. - 28 лип. - № 30. - С. 17. - Початок. - Засновник Січі - князь Дмитро 
Вишневецький. Історія українського козацтва ( 16-18 ст.ст.). Козацькі війни з 
турками і татарами (17 ст.). 
315. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
316. Гуртовий Г. Будівничий Запорізької Січі / Г. Гуртовий // Волинь моя : 
журн. Міжнар. громад. об-ня "Волинське братство" / [голов. ред. М. Сорока]. - К., 
2001. - Вип. 1. - С. 31-37. - Байда-Вишневецький Д. І. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
317. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв - гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
318. Капраль М. Причинок до історії козацького руху 50-х рр.  ХVІ ст. 
(Документи про Дмитра Вишневецького з книги Львівського раєцького) / 
М. Капраль // Україна в минулому. – Л., 1994. – Вип. 5. – С. 132-136. 
63.3(4УКР) 
У 45 
319. Каралаш Р. Молдавська політика Дмитра Вишневецького / Р. Каралаш // 
Матеріали студ. наук. конф. присвяч. 170-річчю з дня народження Юрія 
Федьковича, 12-13 трав. 2004 р. Економічні, юридичні та історичні науки. – 




320. Князь Дмитро Вишневецький (Байда Вишневецький) // Силуети епох / 
Л. Винар. – Дрогобич, 1992. – С. 9-77. 
63.3(4УКР)45-8 
В 48 
321. Ковбаса В. До біографії Дмитра Байди-Вишневецького: поїздка до 
Туреччини 1553 року / В. Ковбаса // Київська старовина. - 2011. - № 4. - С. 3-23. - 
Бібліогр.: с. 21-23. 
322. Ковбаса В. Князь Дмитро Вишнивецький (Байда) в українському епосі / 
В. Ковбаса // Київська старовина. - 2008. - № 2. - С. 150-167. 
323. Кудрявцев Л. Засновник Запорозької Січі / Л. Кудрявцев // Урядовий 
кур’єр. – 2005. – 9 груд. (№ 235). – С. 14. – Дмитро Вишневецький. 
324. Кудрявцев Л. Перший козацький гетьман України / Л. Кудрявцев // 
Сільська школа. – 2007. – 29 берез. (№ 12). – С. 5. – Дмитро Вишневецький. 
325. Ленченко В. Замок Дмитра Вишневецького : Історія і проект 
реконструкції / В. Ленченко // Пам'ятки України: історія та культура. - 2007. - № 2. - 
С. 46-51. - Замок на о. Мала Хортиця (нині о. Байда). 
326. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 




327. Сергійчук В. Вишневецький Дмитро Іванович / В. Сергійчук // 
Чумацький шлях.- 2003. - № 6. – С. 2-5. 
328. Сергійчук В. Дмитро Вишневецький / В. Сергійчук // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 7-27. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
329. Сергійчук В. І. Дмитро Вишневецький / В. І. Сергійчук. - К. : Україна, 
2003. - 192 с. : ілюстр. - Додатки. - Легендарний козацький ватажок Дмитро 
Вишневецький (Байда), засновник Запорозької Січі – суспільно-політичної та 
військово-адміністративної організації козацтва. 
63.3(4УКР)4-8 
С 32 
330. Слабошпицький М. Ф. З голосу нашої Кліо: події і люди української 
історії / М. Ф. Слабошпицький. - К. : Махаон, 2003. - 224 с. - Короткі матеріали 
довідкового характеру. Наводяться біографії українських та зарубіжних державних, 
військових діячів, письменників, учених, життя і діяльність яких були тісно 
пов’язані з Україною. Книга охоплює період від часів зародження держави 




331. Яковенко Н. Дмитро Вишневецький / Н. Яковенко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 76-84. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
332. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 







333. Сюндюков І. Іван Підкова: український Робін Гуд ХVІ  століття / І. 
Сюндюков // День. – 2001. – 27 квіт. (№ 77). – С. 8.  
334. Щербак В. Іван Підкова / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 227-231. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
 
Косинський Криштоф (?-1593) 
 
335. Костомаров Н. И. Южная Русь в конце ХVI века / Н. И. Костомаров ; 
изд. подготовил А. А. Олейников. - К. : Радуга, 2006. - 112 с. - (Актуальная история 
Отечества). - Подготовка церковной унии. Бунты Косинского и Наливайко. Уния. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
336. Крупка О. Козацьке селянське повстання під проводом Криштофора 
Косинського 1591-1593 рр. / О. Крупка // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. 
ф-ту / ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – Вип. 5 . – С. 41-44. 
72 
З 41 
337. Леп’явко С. А. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні / С. А. Леп’явко ; 
Ін-т іст. України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України. - Чернігів : Сіверян. думка, 1996. - 286 с. - Покажч.: імен., геогр. - 
Перелік ілюстр. і карт. - Бібліогр.: с. 243-271. - Причини польсько-козацького 
конфлікту, повстання Криштофа Косинського 1591-1593 рр., молдавські походи 
1594-1595 рр., діяльність козацтва на території України та Білорусії взимку 1595-
1596 рр., хід польсько-козацької війни навесні 1596 року. 
63.3(4УКР)45 
Л 48 
338. Леп’явко С. Криштоф Косинський / С. Леп’явко // Володарі 




339. Леп’явко С. Криштоф Косинський / С. Леп’явко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 210-218. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
340. Скривджений гетьман // Урядовий кур’єр. – 2008. – 19 черв. – С. 11. – 
Постать Криштофа Косинського. 
 
Наливайко Северин (1560-1597 рр.) 
 
341. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / [авт. кол.: В. Замлинський та 
ін.]. - К. : Україна, 1993. - 400 с. - Олег, Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир 
Мономах, Данило Галицький, Северин Наливайко, Петро Конашевич-Сагайдачний, 
Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Григорій Сковорода та ін. 
63.3(4УКР)-8 
І-90 
342. Козацкий предводитель (Северин Наливайко) // История в 
жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий. - К., 1990. – С. 141-156. 
63.3(4УКР)-8 
К 73 
343. Костомаров Н. И. Южная Русь в конце ХVI века / Н. И. Костомаров ; 
изд. подгот. А. А. Олейников. - К. : Радуга, 2006. - 112 с. - (Актуальная история 
Отечества). - Подготовка церковной унии. Бунты Косинского и Наливайко. Уния. 
63.3(4УКР)4 
К 72 
344. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер.з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 




345. Крикун М. Г. До історії повстання Северина Наливайка / М. Г. Крикун // 
Український археографічний щорічник. – К., 1993. – Вип. 2, т. 5. – С. 153-160. 
63.212(4УКР) 
У 45 
346. Леп’явко С. Северин (Семерій) Наливайко / С. Леп’явко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 53-87. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
347. Леп’явко С. Семерій Наливайко / С. Леп’явко // Історія України в 
особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 219-227. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
348. Пашковець М. Історія цікавіша за роман. Загадка походження Северина 
Наливайка / М. Пашковець // День. – 2011. – 11-12 берез. – С. 8. 
349. Поломарьов В. Побузька Січ і Северин Наливайко / В. Поломарьов // 
Визвольний шлях. – 2000. - № 6. – С. 16-27. 
38 
350. Шевчук В. Державотворча місія Северина Наливайка та проекти 
Йосипа Верещинського / В. Шевчук // Хроніка 2000. – К., 1998. – Вип. 27/28 : 





351. Щербак В. Тарас Федорович / В. Щербак // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 153-165. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
352. Щербак В. Тарас Федорович / В. Щербак // Історія України в особах: 





353. Сапожников І. Козацький полковник Іван Сулима / І. Сапожников // 
Київська старовина. – 2000. – № 1. – С. 93-96 
354. Щербак В. Іван Сулима / В. Щербак // Володарі гетьманської булави: 
історичні портрети. – К., 1995. – С. 141-153. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
355. Щербак В. Іван Сулима / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 247-253. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
Бут Павло 
 
356. Щербак В. Павло Бут / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 253-260. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
Острянин Яків 
 
357. Щербак В. Яків Острянин / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 260-266. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
Гуня Дмитро 
 
358. Щербак В. Дмитро Гуня / В. Щербак // Історія України в особах: 
Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 266-270. 
63.3(4УКР)4-8 
І - 90 
39 
5. Володарі гетьманської булави 
 
Хмельницький Богдан-Зіновій (1595–1657 рр.) 
 
359. Апанович О. М.  Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. - 
К. : Дніпро, 1991. - 336 с. - Маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, 
замовчувані трагічні і героїчні сторінки козацької січової епопеї, правда про 
політику Російської імперії проти українського народу і  української державності. 
63.3(4УКР)4 
А 76 
360. Берестецька битва в історії України : матеріали і тези шостої наук.–
теорет. конф., присвяч. 400-річчю з дня народж. Б. Хмельницького, 24–25 черв. 
1995 р. / Держ. іст.-мемор. заповідник "Поле Берест. битви" [та ін.] ; [упоряд. і ред. 
І. Г. Пащук]. – Рівне : [б. в.], 1995. – 136 с. 
63.3(4УКР)46 
Б 48 
361. Борисенко В. Питання соборності в діяльності Богдана Хмельницького 




362. Брехуненко В. Богдан Хмельницький / В. Брехуненко. – К. : Житомир. 
облдрукарня, 2007. – 72 с. 
63.3(4УКР)4–8 
Б 87 
363. Васьківська О. Державотворча політика Богдана Хмельницького 
/ О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 3. – С. 38–39. 
364. Васьківська О. Сотник Чигиринського полку / О. Васьківська // Вісник 
Книжкової палати. – 2007. – № 2. – С. 41–43. 
365. Виноградов Г. М. Ярема Вишневецький vs. Богдан Хмельницький: дві 
семіотичні моделі поведінкових стратегій / Г. М. Виноградов // Наддніпрянська 
Україна: історичні процеси, події, постаті : зб. наук. пр. / М–во освіти і науки 
України, Дніпропетр. нац. ун-т, каф. історії України ; редкол.: С. І. Світленко [та 
ін.]. – Д., 2007. – Вип. 5. – С. 134–143. – Бібліогр.: с. 142–143. 
63.3(4УКР) 
Н 17 
366. Гончарук П. Пантелеймон Куліш про історичну роль Богдана 
Хмельницького та Переяславської ради 1654 р. (до 110-ї річниці від дня смерті 
світлої пам'яті вченого і письменника) / П. Гончарук // Київська старовина. – 
2007. – № 1. – С. 3–34. 
367. Гончарук П. С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ 
століття : курс лекцій : навч. посіб. для студ. внз / П. С. Гончарук ; М–во освіти і 
науки України, Державна акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Центр 




368. Горак І. Гетьман Богдан Хмельницький і соціальні групи України в 
національно-визвольній революції 1648-1657 років / І. Горак // Історія України. – 
2005. – Листоп. (№ 41). С. 5-7.  
369. Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11 т.. 12 кн. Т. 9. Роки 1650–
1654. Кн. 1 / М. С. Грушевський ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського НАН України [та ін.] ; [редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.]. – К. : 
Наук. думка, 1996. – 872 с. 
63.3(4УКР) 
Г 91 
370. Грушевський М. С. Історія України-Руси. В 11 т. 12 кн. Т. 9. Роки 1654–
1657. Кн. 2 / М. С. Грушевський ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. 
Грушевського НАН України [та ін.] ; [редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін.]. – К. : 
Наук. думка, 1997. – С. 866–1632. 
63.3(4УКР) 
Г 91 
371. Гурбик А. О. Раднотський зовнішньополітичний курс гетьмана України 
Б. Хмельницького (1656–1657 рр.) / А. О. Гурбик // Український історичний 
журнал. – 2008. – № 6. – С. 57–86. – Бібліогр.: с. 97–99. 
372. Дишко О. О. Ідея здобуття Жигмондом Ракоці польського престолу в 
контексті започаткування трансільвансько-українських дипломатичних відносин 
/ О. О. Дишко // Зб. навч.-метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф–ту / Волин. держ. ун-т 
ім. Лесі Українки ; голов. ред. В. К. Баран. – Луцьк, 2004. – Вип. 9. – С. 11–17. 
63.3(4УКР)я5 
З–41 
373. Думи та пісні про Богдана Хмельницького / [упорядкув. та прим. М. Г. 
Марченка]. – К. : Муз. Україна, 1970. – 132 с. 
82.3(4=УКР) 
Д 82 
374. Дьомін О. Б. "23 статті" Богдана Хмельницього в контексті країнсько–
російських відносин початку 1654 року / О. Б. Дьомін // Наук. вісн. Дипломатичної 
акад. України / Дипломат. акад. України ; [редкол.: Б. І. Гуменюк та ін.]. – К., 
2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – 
С. 211–217. – Бібліогр.: с. 217. 
66.4(4УКР) 
Н 34 
375. Замлинский В. А. Богдан Хмельницкий / В. А. Замлинский. - М. : Мол. 
гвардия, 1989. - 336 с., [15] л. ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий 
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кур’єр. – 2006. – 20 груд. – С. 14. 
499. Дем’ян Многогрішний (1668–1672) // Дивосвіт. – 2004. – № 4. – С. 1–4. 
500. Пінчук Ю. Студія М. Костомарова "Гетьманство Многогрешного" в 
контексті творення української етнічної ідентичності / Ю. Пінчук // Історичний 
журнал. - 2009. - № 2. - С. 36-44. - Бібліогр.: 24 назви.  Гетьманство Многогрішного 
у монографії "Руина" М. Костомарова. 
501. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 




502. Костомаров М. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного / 
М. Костомаров // Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова)  
та ін. ; упоряд. О. І. Гуржій]. - К., 1996. – С. 183- 275. 
63.3(4УКР)46 
Р 83 
503. Шурхало Д.  От раны Дёмка сел: тут мы его сковали / Д. Шурхало // 
Країна. - 2012. - № 10. - С. 54-57. –Дем’яна Многогрішного й Івана Самойловича 
козацька старшина скидала з гетьманства з допомогою московського війська. 
504. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 





Ханенко Михайло Степанович (1620-1680 рр.) 
 
505. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 




506. Чухліб Т. В. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-
Східної Європи. 1663-1713 / Т. В. Чухліб. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 
2004. - 288 с. - Висновки. список скор., імен. покаж. - У книзі подано яскраві, 
багатопланові портрети володарів гетьманської булави, які діяли на Правобережній 
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рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
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Г 44 
Дорошенко Петро Дорофійович (1627–1698 рр.) 
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92.0(4УКР) 
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511. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. - Про видатних діячів України 
17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 




512. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
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творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода/М. Горбань. Запорозька 
слава/А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного/М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря/ І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко / І. Крип'якевич. Семен 




522. Сергійчук В. І. Переяславська рада – трагедія України і програш 
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530. Чухліб Т. В. Гетьманування Петра Дорошенка: причини "вірності" та 
"зради" королю, султану й царю (1665 – 1676 рр.) / Т. В. Чухліб // Український 
історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 
531. Шестаков А. Пером і шаблею / А. Шестаков // Секретарь-референт: 
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532. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України 
/ Н. Яковенко. – 2-е вид., переробл. та розшир. – К. : Критика, 2005. – 584 с. 
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Сірко Іван (1605 (1610) - 1680) 
 
533. Алексашкін Л. Образ кошового отамана Запорозької Січі Івана Сірка в 
творчій спадщині Дмитра Івановича Яворницького / Л. Алексашкін // Історичний 
журнал. - 2010. - № 1/3. - С. 275-287. - Бібліогр.: с. 285-287. 
534. Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі / 
О. М. Апанович. - К. : Либідь, 1993. - 288 с. : ілюстр. -  Про видатних діячів 
України 17-18 ст.: полководця, державного діяча, дипломата Петра Сагайдачного, 
гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка, останнього кошового отамана 




535. Апанович О. М. Розповіді про запорозьких козаків / О. М. Апанович. - 
К. : Дніпро, 1991. - 336 с. - Маловідомі матеріали з історії запорозького лицарства, 
замовчувані трагічні і героїчні сторінки козацької січової епопеї, правда про 
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– 2000. – Кн. 5. – С. 25-34. 
538. Котляр Н. Ф. История в жизнеописаниях / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; 
Акад. наук УССР, Ин-т истории. - К. : Наук. думка, 1990. - 256 с. : ил. - Прим. - 
Имен. указ. - Биографии выдающихся деятелей Киевской Руси и Украины эпохи 




539. Котляр Н. Ф. Історія в життєписах / Н. Ф. Котляр, В. А. Смолий ; пер. з 
рос. Н. Г. Сидяченко. - К. : Час, 1994. - 328 с. : ілюстр. - (Україна. Голоси історії). - 
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543. Мицик Ю. Німецька газета 1668 р. і важливий епізод біографії Івана 
Сірка / Ю. Мицик // Всесвіт. – 1999. - № 4. – С. 149-150. 
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546. Попов Г. Победы и беды И. Сирка / Г. Попов // Корресподент. – 2005. - 
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547. Пронченко М. Іван Сірко / М. Пронченко // Кур’єр Кривбасу. – 1998. - 
№ 101 (трав.). – С. 91. 
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548. Саюк В. Останній бій Сірка: козак Запорізької Січі / В. Саюк // Час. – 
2000. - 4 серп. – С. 6. 
549. Снігир В. Від Бога полкаводець [І. Сірко] / В. Снігир // Урядовий 
кур’єр. – 2005. – 20 жовт. – С. 18. 
550. Яворницький Д. І. Іван Дмитрович Сірко: Славний кошовий отаман 
війська запорозьких низових козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. В. Л. Чуйка. - 
Д. : Промінь, 1990. - 192 с. с. : ілюстр. - Комент. - Прим. - Життя та діяльність 
кошового отамана Запорозької Січі Івана Дмитровича Сірка.  
63.3(4УКР)4-8 
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551. Іван Сірко : зб. для серед. та ст. шк. віку / [упоряд. В. Л. Чуйка]. - К. : 
Веселка, 1992. - 152 с. : ілюстр. - (Кошові Запорозької Січі). - Прим. - Уривки з 
літопису Самійла Величка, історіографічна праця Д. І. Яворницького "Іван 
Дмитрович Сірко, славний кошовий отаман війська запорозьких низових козаків", 
народні думи, пісні та легенди, листи, з яких постає образ Івана Сірка. 
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552. Руїна: друга половина ХVІІ ст. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) ; 
упоряд. О. І. Гуржій]. - К. : Україна, 1996. - 432 с. - (Історія України в прозових 
творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода / М. Горбань. Запорозька слава 
/ А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного / М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря / І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко /І. Крип'якевич. Семен 




Самойлович Іван Самійлович (початок 1630-х рр. - 1690 рр.) 
 
553. Алмазов А. С. Библиотека политического деятеля на Левобережной 
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Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 
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упоряд. О. І. Гуржій]. - К. : Україна, 1996. - 432 с. - (Історія України в прозових 
творах та документах). - Примітки. - Козак і воєвода /М. Горбань. Запорозька слава 
/А. Кащенко. Руїна. Гетьманування Дем'яна Многогрішного/М. Костомаров. 
Український гетьман Іван Виговський; Українські гетьмани Брюховецький та 
Тетеря / І. Нечуй-Левицький. Гетьман Петро Дорошенко/І. Крип'якевич. Семен 
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Самойловича / І. Сюндюков // День. – 2003. – 24 жовт. – С. 8. 
560. Шурхало Д. От раны Дёмка сел: тут мы его сковали / Д. Шурхало // 
Країна. - 2012. - № 10. - С. 54-57. – Дем’яна Многогрішного й Івана Самойловича 
козацька старшина скидала з гетьманства з допомогою московського війська. 
 
Мазепа (Мазепа–Колодинський) Іван Степанович (бл. 1640–1709) 
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законност : республік. міжвід. наук. зб. – Х., 1998. – Вип. 34. – С. 25-29. 
67.51 
П 78 
692. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 




693. Голод І. Павло Полуботок – і таємниця козацького скарбу / І. Голод // 
Український форум. – 2002. – 30 груд. – С. 14.  
694. Горобець В. М. Павло Полуботок / В. М. Горобець. - К. : Брехуненко Н., 
2009. - 64 с. - (Серія: Гетьмани).  
63.3(4УКР)4-8 
Г 70 
695. Історичні постаті України: Історичні нариси : [збірник] / [упоряд. та авт. 
вст. ст. О. В. Болдирєв]. - О. : Маяк, 1993. - 384 с. - Життєписи українських 
національних героїв-гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. 
Хмельницького, П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, П. Орлика. 
63.3(4УКР)4-8 
І 90 
696. Коваленко О. Павло Полуботок / О. Коваленко // Володарі гетьманської 
булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 499-525. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
697. Костомаров М. І. Галерея портретів : біогр. нариси для серед. та ст. шк. 
віку / М. І. Костомаров ; [упоряд. і передм. В. О. Замлинського] ; худ. С. К. 
Семендяєв ; пер.з рос. М. М. Ілляш. - К. : Веселка, 1993. - 328 с. : ілюстр. - (Золоті 
ворота). - Прим. - Князь Володимир Святий. Київський князь Ярослав 
Володимирович. Преподобний Феодосій Печерський. Князь Володимир Мономах. 
Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст. Київський 
митрополит Петро Могила. Зиновій-Богдан Хмельницький.  Єпіфаній 
Славинецький, Симеон Полоцький та їх наступники. Ростовський митрополит 




698. Костомаров М. І. Історичні постаті / М. І. Костомаров. - Д. : Січ, 2008. - 
620 с. - В змісті також: Автобіографія / М. І. Костомаров. - Примітки. - Князь 
Володимир Святий. Київський князь Ярослав Володимирович. Князь Володимир 
Мономах. Князь Данило Романович Галицький. Іван Свирговський - гетьман 17 ст., 
Київський митрополит Петро Могила. Єпифаній Славинецький, Симеон 
Полоцький та їх наступники. Зиновій-Богдан Хмельницький. Павло Полуботок. 
63.3(4УКР)4-8 
К 72 
699. Костомаров Н. Павел Полуботок / Н. Костомаров // Історичні постаті 
України. – О., 1993. – С. 310-337. 
63.3(4УКР)4 
І 90 
700. Ліквідація гетьманства. Павло Полуботок і Данило Апостол // 




701. Лупейко В. Подвиг наказного гетьмана / В. Лупейко // Слово Просвіти. 
– 2010. – 26 серп. – 1 верес. (№ 34). – С. 13. – Павло Полуботок. 
702. Мельник Л. Г. Маєтки та скарби Полуботків / Л. Г. Мельник // 
Український історичний журнал. – 2000. - № 5. – С. 57-68. 




704. Павло Полуботок // Нарис історії / Д. Дорошенко. – К., 1992. – Т. 2, гл. 
8. - С. 176-179. 
63.3(2УК) 
Д 69 
705. Польовий Ю. Примари і реалії золота Полуботка / Ю. Польовий // 
Персонал. - 2009. - № 3. - С. 136-140.  
706. Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка: до 350-річчя від дня 
народження гетьмана України Павла Полуботка / М. Шкурка // Рідний край : 
альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ; [гол. ред. М. Степаненко]. - Полтава, 2010. - № 
2. - С. 167-173. 
95.4 
Р 49 
707. Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка: до 350-річчя від дня 
народження гетьмана України Равла Полуботка / М. Шкурка // Рідний край : 
альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ; [гол. ред. М. Степаненко]. - Полтава, 2010. - № 
2. - С. 167-173. - Бібліогр.: с. 173. 
95.4 
Р 49 
Апостол Данило Павлович (1654-1734 рр.) 
 
708. Данило Апостол (1659-1734) // Нарис історії України / Д. Дорошенко. – 
К., 1992. – Т. 2, гл. 8. - С. 182-187. 
63.3(2УК) 
Д 68    
709. Данило Апостол і його реанімаційні зусилля щодо збереження 
козацької держави // Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 257-274. 
63.3(4УКР)46 
Ш 37    
710. Васильева О. Урядники та служителі гетьманського двору часів 
правління Данила Апостола (1727-1734 рр.) / О. Васильева // Київська старовина. - 
2009. - № 1/2. - С. 131-168. - Додатки. - Бібліогр.: с. 155-168. 
711. Герасименко Н. Данило Апостол / Н. Герасименко // Володарі 
гетьманської булави: історичні портрети. – К., 1995. – С. 525-535. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68 
712. Герасименко Н. Данило Апостол / Н. Герасименко // Історія України. – 
2000. – лют. (№ 5). - С. 1-3. 
74 
713. Гетьмани України : Історичні портрети : збірник. - К. : Журн. "Україна" 
: газ. "Веч. Київ", 1991. - 216 с. : ілюстр. - Життєпис українських діячів державного 
рангу: Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького, І. Виговського, П. 
Тетері, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Мазепи, П. Орлика, П. Полуботка та ін. 
 63.3(4УКР)4-8 
Г 44 
714. Коляда, І. "... Старіший та найбільш заслужений у козацькому війську 
воїн, що користується найбільшою любов'ю всіх полків..." / І. Коляда // Історія в 
школі. - 2009. - № 11/12. - С. 1-9. До 355-ї річниці з дня народження гетьмана 
Лівобережної України Данила Павловича Апостола (1654-1734) 
715. Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Д. 
Крупницький ; передм. В. М. Горобця. - К. : Україна, 2004. - 288 с. : ілюстр. - 
Додатки. - Примітки. - Бібліогр. в кінці кожн. ст.  
63.3(4УКР)4 
К 84 
716. Лебединська Т. Родовід та родинні зв’язки Апостолів / Т. Лебединська // 
Українська культура. – 2000. - № 2. – С. 32-33. 
717. Пришляк В. З листування Данила Апостола / В. Пришляк // 
Український археографічний щорічник / НАН України, Археогр. коміс., Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2010. - Вип. 15. - С. 
384-413. - (Нова серія. Український археографічний збірник ; т. 18). 
63.2(4УКР) 
У 45 
718. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 




719. Ястребов О. "Останній козак на гетьманському столі" / О. Ястребов // 
День. – 2004. – 29 жовт. - С. 8. 
 
Розумовський Кирило Григорович (1728-1803 рр.) 
 
720. Боротьба Катерини ІІ проти української автономії: усунення гетьмана 
Розумовського // Російський централізм і українська автономія: Ліквідація 
Гетьманщини, 1760-1830 / З. Когут. – К., 1996. – С. 65-89. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
721. Герасименко М. Обрання Кирила Розумовського гетьманом 
Лівобережної України / М. Герасименко // Записки Наук. т-ва ім. Шевченка. – Л., 




722. Гетьман Кирило Розумовський та кінець Козацької держави // Козацька 
держава / В. Шевчук. – К., 1995. – С. 275-295. 
63.3(4УКР)46 
Ш 37 
723. Горобець В. Неіснуюча дилема Кирила Розумовського. Президент 
Російської академії наук чи гетьман України? / В. Горобець // Дві Русі : Україна 
Inkognita / за заг. ред. Л. Івашиної. – К., 2005. – С. 116-121. 
63.3(4УКР) 
Д 23 
724. Дубов В. Останній гетьман козаччини [Кирило Розумовський] / 
В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2008. – 8 серп. (№ 145). - С. 17.  
725. Кавун О. Тіні незабутих предків і забутих нащадків / О. Кавун // Голос 
України. – 2000. – 6 січ. – С. 13. – Гетьман Кирило Розумовський. 
726. Кійкова С. Сімейство Розумовських / С. Кійкова // Пам'ять століть. - 
2009. - № 3/4. - С. 60-84. – Досліджується родовід Розумовських, доля нащадків 
цього роду 
727. Когут З. Є. Російський централізм і українська автономія : Ліквідація 
Гетьманщини, 1760-1830 : [монографія] / З. Є. Когут ; Центр дослідж. історії 
України ім. Петра Яцика, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. - К. : Основи, 1996. 
- 318 с. - (Західна історіографія України ; вип. 2). - Додаток. - Алфавіт. покажч. - 
Бібліогр.: с. 276-302. - Історія українсько-російських відносин від 17 до початку 19 
ст. Російська політика щодо Гетьманщини, реакція українського суспільства на 
імперську інтеграцію та вплив цього процесу на імперію і українське суспільство. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
728. Круглова Т. А. Об отставке последнего малороссийского гетмана К. Г. 
Разумовского (1764 г.): / Т. А. Круглова // Вестник Московского ун-та. Серия 8, 
История. - 2010. - № 1. - С. 3-25. - Библиогр.: с. 24-25. 
729. Машкін О. Останній злет Гетьманщині [Кирило Розумовський] / 
О. Машкін // Історія в школі. – 2004. – № 4. - С. 1-5.  
730. Останній гетьман [Кирило Розумовський] // З голосу нашої Кліо / М. 
Слабошпицький. – К., 1993. – С. 188-190. 
63.3(4УКР) 
С 47    
731. Павленко С. Брат "Нічного імператора" / С. Павленко // Чумацький 
шлях. – 2002. - № 3. – С. 18-23. – Гетьман Кирило Розумовський. 
732. Павленко С. О. Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. / С. О. Павленко. 
- 2-е вид. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2008. - 268 с. : ілюстр. - Додатки. 
-  Передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, 
організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини 
поразки. Біографічні відомості Івана Мазепи. Подальша доля гетьманської столиці. 
63.3(4УКР)4 
П 12 
733. Павленко С. Кирило Розумовський і Батурин / С. Павленко // Голос 
України. – 2003. – 31 трав. 
76 
734. Панашенко В. Кирило Розумовський // Володарі гетьманської булави: 
історичні очерки. – К., 1995. – С. 535-564. 
63.3(4УКР)45-8 
В 68    
735. Путро О. І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа на Україні-
Гетьманщині / О. І. Путро // Український археограффчний щорічник. – К., 1993. – 
Вип. 2, т. 5. - С. 54-61. 
63.212(4УКР) 
У 45    
736. Реєнт О. П. Усі гетьмани України : легенди, міфи, біографії / О. П. 
Реєнт, І. А. Коляда. - Х. : Фоліо, 2007. - 416 с. - (Історичне досьє). - Бібліогр.: с. 413. 
- Втіленню ідеї незалежної самостійної Української держави гетьмани присвятили 




737. Становище гетьмана Розумовського при дворі Катерини ІІ // Російський 
централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830 / З. Когут. – 
К., 1996. – С. 78-82. 
63.3(4УКР)46 
К 57 
738. Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9 т. Т. 4. Кн. 2. 
(Середина ХVІІІ ст.) / [редкол.: Т. Гунчак та ін.]. - К. : Дніпро, 2001. - 358 с. - 
Примітки. - Документи і матеріали, які охоплюють середину 18 ст. Вони 
відбивають велику суспільно-політичну напругу, пов’язану з драматичною 
боротьбою України проти імперської експансії Росії. 
63.3(4УКР) 
Т 44 
739. Уривалкін О. М. Історія України: кінець ХVII-початок ХХІ століття : 
посібник / О. М. Уривалкін. - К. : КНТ, 2007. - 436 с. - Бібліогр.: с. 418-426. - 
Гетьманщина. У складі Російської та Австрійської імперій. Україна на початку 20 
ст. Українська революція. Україна в міжвоєнний період. Західноукраїнські землі. 
Друга світова війна. Повоєнний період. Десталінізація. Період застою і кризи. 
Перебудова. Україна незалежна. Культурне та духовне життя України. 
63.3(4УКР)я73 
У 69 
740. Шемчушенко Ю. Гетьман України – президент Російської академії наук 
/ Ю. Шемчушенко, В. Акуленко // Вісник Національної АН України. – 2002. - № 12. 
– С. 50-55. – Академічна діяльність К. Г. Розумовського. 
741. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України / 
Н. Яковенко. - 2-е вид., переробл. та розшир. - К. : Критика, 2005. - 584 с.: іл. - 
Переосмислення усталеної схеми української історії, що її дотепер чинна, хоч уже 





6. Українські політичні діячі початку ХХ ст. 
 
Михайло Грушевський (1866-1934 рр.) 
 
742. Бичук І. О. "Початки громадянства: генетична соціологія" М. 
Грушевського / І. О. Бичук // Вісник Київського національного університету ім. Т. 
Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. В. Б. Євтух. - К., 2005. - 
Вип. 22/23. - С. 63-66. 
95.4(4УКР) 
К 38 
743. Біла Н. М. М. С. Грушевський про український національний рух у 
Галичині / Н. М. Біла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 
/ М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; відп. ред. Л. Є. 
Дещинський. - Л., 2008. - № 612 : Держава та армія. - С. 212-215. 
68я54 
Л 89 
744. Благовірна Н. Б. Михайло Грушевський і "Українсько-руська 
Видавнича Спілка" (1899-1932): концептуальні засади редакційно-видавничої 
діяльності / Н. Б. Благовірна // Науковий вісник Волинського національного 
університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2008. - № 17 : Філологічні науки : 
Літературознавство. - С. 213-219. - Бібліогр. : 18 назв. 
83я54 
В 67 
745. Бурлака Г. Роль О. Кониського в переїзді М. Грушевського до Львова / 
Г. Бурлака // Слово і Час. - 2011. - № 11. - С. 80-83. 
746. Василенко М. Михайло Грушевський як історик / М. Василенко // 
Український історик : журнал / засн. Любомир Р. Винар, Українське іст. т-во. - Нью-
Йорк [та ін.], 1997. - № 1/4. - С. 145-156. 
63я52 
У 45 
747. Ващенко В. "Дослідницька програма" М. Грушевського та проблеми 
критеріїв оцінки його інтелектуальної ініціативи / В. Ващенко // Київська 
старовина. - 2008. - № 3. - С. 60-84. - Бібліогр.: с. 81-84 
748. Ващенко В. Методологія Михайла Грушевського у контексті "Філософії 
життя" / В. Ващенко // Київська старовина. - 2007. - № 4. - С. 79-103. 
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/ П. Мірчук ; Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, Ліга Визволення України. - 
Репр. вид. - Хмельницький : Поділля, 1992. - 144 с., [1] арк. портр. : ілюстр.  
63.3(4УКР)6-8 
М 64 
1049. Могильний А. Нюрнберг не судив Степана Бандеру / А. Могильний // 
Голос України. – 2002. – 15 жовт. – С. 9.  
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1050. Московські вбивці Бандери // Літопис Червоної калини. – 1992. № 4/5. – 
С. 46-51,54. 
63.3(4УКР) 
Л 64  
1051. Національно-визвольним шляхом : [зб. ст.] / [Профспілки працівників 
незалеж. преси]. - К. : [б. в.], 1991. - 64 с. - відбитки з газ. "Українське слово", 
берез.-квіт., 1991. - В змісті: С. Бандера "Мої життєписні дані", В. П. Стахів "Як 
вбили Бандеру", Ю. Бойко "Програма організації українських націоналістів. 
Ідеологія українського націоналізму", П. Голубенко "Український націоналізм на 
осередньо-східних українських землях в 20-х рр.". 
63.3(4УКР) 
Н 35 
1052. Патриляк І. Теоретична спадщина Степана Бандери та сьогодення / І. 
Патриляк // Визвольний шлях. – 2005. – Кн. 1. – С. 94-98. 
1053. Перепічка Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. В. Перепічка. - Л. : 
Сполом, 2006. - 736 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с. 729-732. 
63.3(4УКР)6-8 
П 11 
1054. Пирожик О. Правди історії не перекреслити / О. Пирожик // Волинь-
нова. - 2011.- 18 лют. - № 18. - С. 4. – Питання героїки Степана Бандери. 
1055. Посівнич М. Степан Бандера – Провідник Крайової Екзекутиви ОУН 
(1933-1934) / М. Посівнич // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 1. – С. 86-95. 
1056. Райхель Ю. Предвыборная программа Степана Бандеры: Состоится ли 
когда-нибудь общий парад ветеранов УПА и Красной Армии? / Ю. Райхель // Новое 
время. – 2005. - № 48. – С. 28-29. 
1057. Сабадуха В. О. Концепція "Опертя на власні сили" Степана Бандери та 
її використання і державно-політичному будівництві на сучасноу етапі / В. О. 
Сабадуха // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського 
націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. 
участю, Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р. / Івано-Франків. обл. рада ; наук. ред. 
О. М. Сич. - Івано-Франківю., 2013. - С. 378-389. - (Ідеологія українського 




1058. Славний син України: Степан Бандера // Нація і держава. – 2008. – 1-7 
січ. 
1059. Скуратівський В. Своє життя віддав інтересам і добробуту нації 
(Степан Бандера) / В. Скуратівський // Берегиня. – 2004. – Чис. 3. – С. 4-7. 
1060. Тамкова О. Таємниці родини Степана Бандери / О. Тамкова // Експрес. – 
2013. – 3-10 січ. (№ 1). – С. 14.  
1061. Чайковський Д. Московські вбивці Бандери перед судом / Д. 
Чайковський ; відп. за вип. Петро Пупін. - Дрогобич : Бескид, 1992. - 696 с., [12] 




1062. Чайковський Д. ОУН під проводом Степана Бандери / Д. Чайковський // 
Визвольний шлях. – 1962. – Кн. 4-5. – С. 356-370. 
 
Мельник Андрій Атанасович (1890-1964 рр.) 
 
1063. Виханський Б. Феномен Андрія Мельника / Б. Виханський // Українске 
слово. – 2009. – 11-17 листоп. (№ 45). – С. 4. 
1064. Городецький В. Полковник з Якубової Волі: А. Мельник / В. 
Городецький // Час. – 1999. – 4-15 січ. – С. 13. – Полковник Січових Стрільців. 
1065. Кузьмінець О. Андрій Мельник / О. Кузьмінець // Історія України. – 
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1066. Полковник Андрій Мельник // Мемуарна мозаїка / М. Бажанський. – К., 
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63.3(4УКР) 
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1067. Червак Б. Андрій Мельник – воїн-державник / Б. Червак // Українске 
слово. – 2009. – 14-20 жовт. (№ 41). – С. 6,7. 
1068. Чіпко М. Довірена особа Андрія Мельника / М. Чіпко // Українске 
слово. – 2009. – 28 жовт.- 3 листоп. (№ 43). – С. 3,7. 
1069. Чорноморець М. Андрій Мельник і світове українство / М. 
Чорноморець // Українске слово. – 2008. – 24-30 груд. (№ 52). – С. 1,2. 
 
Волошин Августин Іванович (1874-1946 рр.) 
1070. Балега Ю. Августин Волошин як культурно-освітній діяч / Ю. Балега // 
Хроніка-2000. - 2007. - № 72. - С. 624-635. 
1071. Бернаржова Т. Є. Августин Волошин - державний діяч, педагог-
мислитель : [монографія] / Т. Є. Бернаржова ; [ред.: І. Гургула]. - Львів : Основа. 
Львів. богослов. акад., 1995. - 248 с. 
74.03(4УКР) 
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1072. Богів О. Я. Урядова діяльність Августина Волошина (жовтень 1938 - 
березень 1939 рр.) / О. Я. Богів // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія: Історія / [редкол.: М. М. Вегеш (голова) та ін.]. - Ужгород, 2009. - Вип. 22. - 
С. 57-68. - Бібліогр.: 40 назв. 
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1073. Вегеш М. М. Карпатська Україна на шляху державотворення : навч. 
посіб. / М. М. Вегеш, М. Ю. Токар, М. М. Басараб ; Упр. освіти і науки Закарпат. 
облас. держ. адмін. [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2008. - 256 с. - В змісті також: 
Коротка історія педагогіки для учительських семінарій (уривок). Педагогіка і 
дидактика для учительських семінарій (уривок) / А. Волошин. - Бібліогр.: с. 253-
255. - Історико-політичні передумови Карпатської України. Міжнародний фактор і 
статус Закарпаття. Боротьба за автономію і проголошення незалежності. Збройні 




1074. Вегеш М. Останні дні Президента Карпатської України [Волошин А. І.] 
/ М. Вегеш // Сучасність. – 1997. – № 7/8. – С. 159–165.  
1075. Августин Волошин – Президент Карпатської України // Визвольний 
шлях. – 1996. – № 8. – С. 965–975. 
1076. Євтух М. Августин Волошин: освітня діяльність та педагогічні погляди 
/ М. Євтух, В. Кемінь // Рідна школа. – 1998. – № 4. – С. 75–78. 
1077. Кухта М. Педагогічно-публіцистична діяльність Августина Волошина 
(20-30-і рр. ХХ ст.) / М. Кухта // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота / М-во освіти та науки України, 
Ужгор. нац. ун-т ; [редкол.: І. В. Козубовська (голов. ред.) та ін.]. - Ужгород, 2008. - 
Вип. 15. - С. 97-99. - Бібліогр.: 3 назви. 
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1081. Петрушенко М. Спалах української державності у срібному Закарпатті / 
М. Петрушенко // Урядовий кур’єр. – 2009. – 14 берез. (№ 46). – С. 5. – До 135-
річчя від дня народження Августина Волошина. 
1082. Попик В. Президент Закарпатської України / В. Попик // Пам'ять 
століть. - 2009. - № 1/2. - С. 258. Августин Волошин. 
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// Українське літературознавство : [зб. наук. пр.] / [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; 
редкол.: Т. Ю. Салига (відп. ред.) та ін.]. - Л., 2010. - Вип. 69. - С. 62-69. 
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1084. Роговий В. Роль Августина Волошина в організації допомоги 
українському студенству / В. Роговий // Пам'ять століть. - 2009. - № 3/4. - С. 128-
133. - Бібліогр.: 24 назви. 
1085. Ступарик Б. М. Волошин Авустин Іванович / Б. М. Ступарик // 
країнська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. – К., 2005. – Кн. 2. – С. 235–242. 
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1086. Чіпко М. Слово і чин "срібної землі" / М.  Чіпко // Українське слово. – 




7. Політичні лідери ХІІІ–ХІХ ст. 
1087. Агеева О. Г. Петр І: у истоков российского имперства / О. Г. Агеева // 
Отечественная история. – 2005. – № 4. – С. 5–12. 
1088. Ададуров В. Наполеонові "українці": шляхта Правобережжя у 
французьких планах воєнної кампанії 1812 року / В. Ададуров // Краєзнавство. – 
2012. – № 4. – С. 33–42. – Бібліогр.: с. 39–42. – Співпраця волинської шляхти з  
польськими військовими діячами під час наполеонівських воєн. 
1089. Американские просветители. Избранные произведения. В 2 т. : [пер. с 
англ.]. Т. 2 / [сост. и примеч. Н. М. Гольдберг ; под общ. ред. Б. Э. Быховского]. – М. 
: Мысль, 1969. – 446 с. : ил. – Томас Джефферсон. Томас Пейн. Томас Купер. 
87.3(7США) 
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1090. Анисимов Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Анисимов. - Л. : 
Лениздат, 1989. - 496 с. : ил. - (Историческая библиотека "Хроника трёх столетий: 
Петербург-Петроград-Ленингрод"). - Библиогр.: с. 488-495. - Грандиозные 
петровские реформы. Личность Петра І, характеристики его сподвижников и 
врагов.   
63.3(4РОС)5 
А 67 
1091. Анисимов Е. В. Податная реформа Петра І. Введение подушной подати 
в России 1719-1729 гг. : [монография] / Е. В. Анисимов ; под ред. Н. Е. Носова; АН 
СССР, Ин-т истории СССР. - Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. - 296 с.  
63.3(4РОС)5 
А 67 
1092. Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Быль и 
миф Петербурга / Н. П. Анциферов. - Репринт. воспроизведение изд. 1922, 1923, 
1924 гг. - М. : Книга, 1991. - 228, 106, 88 с. 
83.3(4РОС) 
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1093. Баггер Х. Петр І в Дании в 1716 году / Х. Баггер // Новая и новейшая 
история. – 2003. – № 6. – С. 190–201. 
1094. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 1 : 
Детство. Юность. Азовские походы. 30 мая 1672 - 6 марта 1697 г. / М. М. 
Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : Соцэкгиз, 1940. - 436 с. : ил. - 
ериод  с 30 мая 1672 г. по 9 марта 1697 г. Для студентов исторических факультетов 
и преподавателей истории, и для широкого круга читателей. 
63.3(4РОС)5-8 
Б 74 
1095. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 2 : 
Первое заграничное путешествие. 9 марта 1697 - 25 августа 1698 г. Ч. 1-2 / М. М. 
Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : Соцэкгиз, 1941. - 624 с. : ил. - 
Охвачен период с 9 марта 1697 г. по 25 августа 1698 г. Описано заграничное 
путешествие Петра вместе с великим посольством в Курляндию, Бранденбург, 




1096. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 3 : 
Стрелецкий розыск. Воронежское кораблестроение. Городская реформа 1699 г. 
Карловицкий конгресс. 1698-1699 / М. М. Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - 
Л. : ОГИЗ : Соцэкгиз, 1946. - 502 с. : ил. - Третий том охватывает период 1698-1699 
гг. 
63.3(4РОС)5-8 
1097. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 4 : 
Русско-датский союз. Керченский поход. Дипломатическая подготовка Северной 
войны. Реформы и преобразовательные планы 1699-1700 гг. Начало войны Дании и 
Польши со Швецией / М. М. Богословский ; под ред. В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : 




1098. Богословский М. М. Петр І. Материалы для биографии. В 5 т. Т. 5 : 
Посольство Е. И. Украинцева в Константинополь / М. М. Богословский ; под ред. 
В. И. Лебедева. - Л. : ОГИЗ : Госполитиздат, 1948. - 316 с. : ил. - Пятый том 
охватывает период 1699-1700 гг. 
63.3(4РОС)5-8 
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1099. Божерянов И. Н. Романовы : Триста лет служения России / И. Н. 
Божерянов. - М. : Белый город, 2008. - 682 с. : ил. 
63.3(4РОС) 
Б 76 
1100. Болховитинов Н. Н. Счастье и трагедия Томаса Джефферсона и Салли 
Хемингс / Н. Н. Болховитинов // Вопросы истории. – 2003. – № 9. – С. 126–131. – Т. 
Джефферсон – автор Декларации независимости, один из отцов-основателей и 
президент США. 
1101. Наполеон Бонапарт // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. 
– С. 81–86. 




1103. Боярчук А. Польські легіони в політиці Наполеона Бонапарта / 
А. Боярчук // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : 
матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і асп. (14-15 трав. 2013 р.) / М-во 
освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук. т-во студ. і 
асп. ; [оргком. конф.: І. Я. Коцан [та ін.]. - Луцьк, 2013. - Т. 2. - С. 17-18. - Бібліогр.: 




1104. Буганов В. И. Мир истории : Россия в XVII столетии / В. И. Буганов. - 
М. : Мол. гвардия, 1989. - 320 с., [1] л. портр. : ил. - (Эврика). - Хронол. табл. - 
Библиогр.: с. 318-319. - "Голодные бунты". Народные восстания. Правление В. И. 
Шуйского. Борьба с польской интервенцией. Военная реформа 1630-1632 гг. 
Воссоединение Украины с Россией. Война России со Швецией (1656-1658 гг.). 
Вторая крестьянская война. Воцарение Петра І, его реформы. 
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1105. Буганов В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов ; АН СССР ; 
отв. ред. А. П. Новосельцев. - М. : Наука, 1989. - 190 с. - (Страницы истории нашей 
Родины). - Библиогр.: с. 188. - Жизнь и деятельность Петра I (детские и юношеские 
годы; великое посольство; стрелецкое восстание; подготовка к Северной войне; 
народные восстания; реформы; конец северной войны; кончина). 
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1106. Вейдер Б. Кто убил Наполеона ? / Б. Вейдер, Д. Хэпгуд ; пер. с фр. Н. А. 
Наставиной. - Свердловск : ИКПА, 1991. - 240 с., [8] л. ил. - События последнего 
периода жизни Наполеона на острове Святой Елены. 
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1107. Петр Великий // Русская история в жизнеописаниях / Н. И. Костомаров.  
– М., 1992. – Кн. 3, вып. 6. – С. 537–787. 
63.3(2)4 
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1108. Петр Великий, его наружность, привычки, образ жизни и мыслей // 
Исторические портреты / В. О. Ключевский. – М., 1991. – С. 151–193. 
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1109. Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. 
Жицька // Історичний журнал. - 2007. - № 1. - С. 63-70. 
1110. Виппер Р. Ю. История Нового времени / Р. Ю. Виппер, И. П. Реверсов, 
А. С. Трачевский. - М. : Республика, 1995. - 496 с. : ил. - История Европы, Азии, 
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